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➨ 3 ❶࡛ࡣ㸪ᩘ್ண ࡛౑⏝ࡋࡓẼ㇟ࣔࢹࣝ WRF ࡢᇶ♏᪉⛬ᘧࡸ౑⏝ࡉࢀࡿ≀⌮ࣔࢹࣝࢆ
ㄝ᫂ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪3ḟඖኚศἲ࡟࠾࠸࡚ࢹ࣮ࢱྠ໬࡟ᚲせ࡞ほ ₇⟬Ꮚ࡜⫼ᬒㄗᕪࡢタᐃ᪉ἲ㸪
ཬࡧほ ࢹ࣮ࢱࡢฎ⌮᪉ἲࢆ㏙࡭ࡓࠋ
➨ 4❶࡛ࡣ㸪2014ᖺᗈᓥ㇦㞵ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪XRAINࢹ࣮ࢱ㸦཯ᑕᙉᗘ࡜ືᚄ㢼㸧ࢆྠ໬ࡋ
ࡓᩘ್ண ᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ྠ໬ࢆࡋ࡞࠸ሙྜ࡛ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ⥺≧㝆ỈᖏࡢⓎ
⏕ࢆண ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ྠ໬࡟ࡼࡗ࡚ᙉ㞵ᇦࡢ఩⨨ࡸ⛣ື᪉ྥࡢண ⢭ᗘࡀྥୖࡍࡿࡇ࡜ࢆ
♧ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࢹ࣮ࢱྠ໬ࡀ኱Ẽሙ࡟ཬࡰࡍຠᯝࢆ᳨ウࡋ㸪ືᚄ㢼ࢹ࣮ࢱࡢྠ໬࡟ࡼࡗ࡚኱Ẽ
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㟠㸪ịᬗࡢΰྜẚศᕸࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᙉ㞵Ⓨ⏕ᆅⅬ௜㏆࡛኱ᖜ࡟Ỉ⵨Ẽࡀቑຍࡋ㸪㝆Ỉ
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